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 （2015年 7月 4日開催） 
 




































































































約 2年間ブラジルで JICAのボランティアとして活動していました。今年の 3月末に帰ってきて、
まだ 3カ月というところです。ブラジルにいた間に、偶然にもここにいるエウニセ先生と知り合

























































































































































































































































































































































から 12月で、日本では 4月から翌年の 3月までとなっています。ここには大きな違いがありま
す。ブラジルの学校の時間帯は半日のみとなっております。午前中と午後の授業を選ぶことがで
きて、午前中は 8時から 12時、午後は 13時から 17時となっています。教育制度はそんなに変
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 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 男 14 34.1 34.1 34.1 
女 27 65.9 65.9 100.0 





 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 10代 14 34.1 34.1 34.1 
20代 6 14.6 14.6 48.8 
30代 6 14.6 14.6 63.4 
40代 7 17.1 17.1 80.5 
50代 4 9.8 9.8 90.2 
60代 4 9.8 9.8 100.0 









 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 浜松市内 23 56.1 56.1 56.1 
静岡県内 14 34.1 34.1 90.2 
県外 4 9.8 9.8 100.0 








 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 学校教員 4 9.8 9.8 9.8 
支援員 3 7.3 7.3 17.1 
ボランティア 6 14.6 14.6 31.7 
研究者 1 2.4 2.4 34.1 
行政関係者 3 7.3 7.3 41.5 
学生 17 41.5 41.5 82.9 
その他 6 14.6 14.6 97.6 
無回答 1 2.4 2.4 100.0 







 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 日本 37 90.2 90.2 90.2 
ブラジル 3 7.3 7.3 97.6 
中国 1 2.4 2.4 100.0 





 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 はじめて参加した 26 63.4 63.4 63.4 
これまで1～2回参加した 5 12.2 12.2 75.6 
これまで3～4回参加した 6 14.6 14.6 90.2 
これまで5回以上参加した 4 9.8 9.8 100.0 










 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 FICEのML 4 9.8 9.8 9.8 
その他ML 7 17.1 17.1 26.8 
文芸大HP 2 4.9 4.9 31.7 
チラシを見た 9 22.0 22.0 53.7 
その他（授業） 12 29.3 29.3 82.9 
その他（Facebook） 4 9.8 9.8 92.7 
その他（知人） 2 4.9 4.9 97.6 
無回答 1 2.4 2.4 100.0 







































































































・報告1 坂柳言衣氏 （豊橋市立南陽中学校教諭） 
       「日本とブラジルにおける日系人の子どもの教育比較」 
・報告2 安藤クリスチーナ氏 （ブラジル人保護者・EASブラジル人学校） 
        「日本の小・中・高からブラジルの大学進学へ」 
・報告3 カルドーゾ カロル 多美 （ブラジル人保護者） 
       「日本の小・中・高から日本の大学進学へ」 
・意見交換 進行 イシカワ エウニセ アケミ （静岡文化芸術大学教授） 
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